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MoU kerejasama UNIMAS 
enggau GCVSB disainKU(IIIN(i: Univcrsiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) begulai enggau 
Golden Circle Venture Sdn Bhd 
(GCVSB) undah nayin scmpckat 
pemereti ati (MoU) numbuhka ker- 
jasama dalam pengawa Pemansik ba 
Pusat Chemerlang Kuasa ke ulih 
diguna Baru (CoERe) ditu, kemari. 
Naib Canselor UNIMAS, Prof 
Dato' Dr Mohammad Kadim Suaidi 
madahka, CoERE nya pusat peman- 
sik kritikal bekaul enggau 
pemansang sereta pusat khidmat 
rayat dalam guna teknologi kuasa 
hidroclektik, kuasa matahari, hid- 
brid, biomass, umbak enggau kuasa 
angin. 
" CoERE udah ditumbuhka chara
rasmi dalam taun 2009 di baruh 
Fakulti Engineering, UNIMAS ke 
betuaika Prof Madya Dr. Azhaili 
Baharum. 
"CoERE, di UNIMAS mega deka 
terus ngiga jalai nyadi pun pengawa 
nengah aktiviti ke bekaul enggau 
Kuasa ti Ulih Diguna Baru 
(SCORE), " ku iya lebuh bejaku nga- 
gai pemberita ba pengerami Nyain 
MoU nya. 
Ku iya madah, kena negapka 
penuduk enggau pemesai pengawa 
UNIMAS nyadi pusat bidang 
Pemansik enggau Pemansang (R&D) 
ke SCORE, CoERE di Mukah deka 
digaga ba atas tapak tanah kc discdi- 
aka ulih perintha negeri.
"Pusut nya deka nyadi tempat 
pemadu beguna alai semua pengawa 
hekaul enggau aktiviti pansik sereta 
pemansang ke deka mantu dalam 
pemansang SCORE nitihka juluk ati 
ti ufdah ditetapka. 
"Nya alai ari pengawa ke nyain 
MoU entara UNIMAS enggau 
GCVSB hari nya, semua kedua-duu 
piak nya deka bekerejasama dalam! 
semua aktiviti pemansik 
pemansang sereta jurai penemu, "ku 
iya. Sama datai, Pengarah CoERI 
Prof Madya Dr Azhaili Baharun. 
Chairman Eksekutif GCVSB, Raj, i 
Dato' Azwane Raja Ariff sereta Pen- 
garah Eksekutif GCVSB, Kamarul- 
lzaman Mat Jusoh.
rwjUU11 liLillllldll t hlCAU- 
tif GCVS8, Raja Dato Azwane Raja Ariff (tiga kanan) maya betukar memorendum pemereti ati di Kuching kemari.
